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"Hermandad, cultura y herencia"  
XII Encuentro de jóvenes 
Afrocentroamericanos en El Salvador 
 
Con el apoyo de la  Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), el 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Azul Originario, PASCA, 
RESALDE y otras entidades, en coordinación y en alianza colaborativa con el 
Comité de Afrodescendientes de El Salvador (AFROES), se ha llevado a cabo 
el XII Encuentro de Jóvenes Afrocentroamericanos en El Salvador.  
 
 
Juventudes Afrodescendientes de Centroamérica se reúnen por primera vez en 
la ciudad de San Salvador, El Salvador para compartir experiencias, analizar 
los contextos sociales, las realidades de sus países e intercambiar "su 
hermandad, su cultura y su herencia"  
 
Los días 24, 25, 26 y 27 de agosto en San salvador, una representación de 
jóvenes delegados (as) de El Salvador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, 
Honduras, Guatemala, Belize y los Estados Unidos de América asistieron al 
XII Encuentro de Juventudes Afrodescendientes y la diáspora de ONECA, 
Organización Negra Centro americana.  
 
Estos países estuvieron representados a través de las siguientes 
organizaciones: Asociación Proyecto Caribe de Costa Rica, Comité de 
Afrodescendientes de El Salvador (AFROES), Afrodescendientes y sus 
Amigos de Guatemala (AFROSA), Organización Negra Guatemalteca 
ONEGUA, Asociación Nacional de Negros Universitarios de Honduras 
(ANEGUH), EMERGENTCORP de Belize, Interculture Bilingual Education 
(EIB), Asociación Afro Garífunas de Nicaragua (AAGANIC), URACCAN, 
Fundación Universidad Popular de Desarrollo Sostenible de las Américas 
(UNIPOP), y en calidad de observadores y como invitados, La Organización 
de Desarrollo Étnico Comunitario ODECO.  
 
La inauguración del Encuentro se realizó en el Museo Nacional de 
Antropología, contando con el apoyo de La Secretaría de Cultura de la 
Presidencia, la Alcaldía de San Salvador, a través de su Secretaría de Cultura. 
Las palabras de inauguración estuvieron a cargo de la Secretaria de Cultura de 
la Presidencia, la Maestra Silvia Elena Regalado, quién mencionó la necesidad 
de reconocer la presencia del legado cultural y su descendencia 
Afrodescendientes en El Salvador. Entre las autoridades que presidieron la 
mesa de honor y brindaron palabras durante la ceremonia estuvieron el Vice 
Canciller Carlos Castaneda, la Secretaria de Cultura de la Alcaldía de San 
Salvador Suecy Callejas, dichos representantes afirmaron su compromiso por 
un trabajo en conjunto para la reparación de la deuda historia que se tiene con 
las poblaciones Afrodescendientes en el país, las cuales han sido negadas. 
Además se tuvo la presencia de la Presidenta de la Organización Negra Centro 
Americana Ms. Mirtha Colón y el representante del Comité de 
Afrodescendientes de El Salvador, Gustavo Martínez.  
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El XII Encuentro de jóvenes contó con la participación de distintos 
expositores tanto nacionales como internacionales, entre ellos Hernando 
Viveros de Colombia, Lic. Mario Ellington de Guatemala, Dr. Waldaba 
Stewart de Panamá, Ms. Mirtha Colón de Honduras. Por parte de El Salvador 
se tuvo la participación de destacados académicos como la Antropóloga 
Marielba Herrera, El Maestro Heriberto Erquicia, el Historiador Alfredo 
Ramírez, y el Lic. Marvin Aguilar.  
 
Al cierre de las actividades, las delegaciones de todos los países asistentes se 
trasladaron al Municipio de Zacatecoluca Departamento de La Paz. La 
actividad se llevó a cabo en la Plaza José Simeón Cañas y tuvo en sus palabras 
de inauguración el Alcalde Dr. Francisco Salvador Hirezi, además se hizo 
presente la delegada representante de la embajada de Estados Unidos Ms. 
Afua Riverson y representaciones de la Secretaría de Cultura de la Presidencia 
y La Casa de la Cultura de Zacatecoluca.  
 
Calificado como un acontecimiento histórico en el país, así cierra el Encuentro 
de jóvenes Afrodescendientes realizado por vez primera en El Salvador, lo 
cual brinda un empuje muy grande para el avance en el reconocimiento de la 
población Afrodescendientes, su historia, su cultura y su herencia en nuestro 
país.  
 
La FUNDE, a través del área de Macroeconomía y Desarrollo, en el marco del 
proyecto “Fortaleciendo la incidencia política de la juventud 
centroamericana”, apoyado por la National Endowment for Democracy 
(NED), celebra y acompaña a los líderes emergentes de esta nueva generación 
que buscan soluciones colectivas y organizadas para el beneficio de sectores 
que tradicionalmente han excluidos en la sociedad centroamericana.  
 
Finalmente, el encuentro tuvo como resultado la construcción y presentación 
final de la Declaratoria anual de ONECA. Ayúdanos a difundir la declaratoria: 
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CENTRAL AMERICAN BLACK ORGANIZATION 
CABO 
HOUNDARUN WURITIAN LAMIDAN MERIGA 
HOWULAME 
 
DECLARACION DEL XII ENCUENTRO DE LA JUVENTUD 
AFROCENTROAMERICANA 
 
 
Nosotros/ (as) los/las jóvenes afro centroamericanos, en el marco al XII Encuentro de la 
Juventud Afro centroamericana de la Organización Negra Centroamericana y la diáspora 
Afro centroamericana contando con la presencia y participación de delegados (as) de 
Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize y los Estados Unidos de 
América, por medio de las siguientes organizaciones: Asociación Proyecto Caribe de 
Costa Rica, Comité de Afrodescendientes de El Salvador (AFROES), Afrodescendientes y 
sus Amigos de Guatemala (AFROSA), Organización Negra Guatemalteca ONEGUA, 
Asociación Nacional de Negros Universitarios de Honduras (ANEGUH), 
EMERGENTCORP de Belize, Interculture Bilingual Education (EIB), Asociación Afro 
Garífunas de Nicaragua (AAGANIC), URACCAN, Fundación Universidad Popular de 
Desarrollo Sostenible de las Américas (UNIPOP), y en calidad de observadores y como 
invitados, La Organización de Desarrollo Étnico Comunitario ODECO. Reunión realizada 
en San Salvador, El Salvador del 24, al 28 del mes Agosto de 2016.  
 
Conscientes de la labor y el papel de AFROES, siendo un punto de partida para el 
reconocimiento social y legal, en el que el Estado y los gobiernos locales se 
comprometen a seguir apoyando a nivel: económico, social, político y cultural para el 
fortalecimiento de la identidad de los representantes de las siguientes organizaciones 
que nos hicimos presentes en este evento.  
 
Después de las intensas y fraternales deliberaciones, se adoptaron acuerdos y 
resoluciones que reafirman el compromiso de la juventud Afrocentroamericana de 
continuar ejecutando acciones orientadas a la reivindicación de los derechos 
económicos, sociales, políticos, ambientales y culturales de nuestros pueblos y 
comunidades; asimismo nuestro papel como actores sociales responsables de 
conducir políticamente los procesos de desarrollo integral sostenible de las 
comunidades y poblaciones Afrodescendientes en la Región Centroamericana y su 
diáspora en los Estados Unidos de América.  
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DECLARAMOS:  
 
1.  Celebramos la resolución de la Declaración del Decenio de los 
Afrodescendientes por parte de la Organización de las Naciones Unidas, 
Organización de Estados Americanos e instancias a favor de los derechos 
humanos durante el periodo 2015-2024.  
 
2.  Declaramos que las personas afrodescendientes en América Central, deben de 
conservar sus territorios ancestrales, garantizar su acceso y sostenibilidad por 
parte de los distintos Estados de Centro América. 
  
3.  Exigimos el cumplimento de los compromisos ya adquiridos por los Estados 
miembros a nivel regional, así como los establecidos en la declaración del 
Decenio Internacional de los Afrodescendientes y apoyar los eventos 
propuestos por las juventudes de los diferentes países.  
 
4.  Nos comprometemos a desarrollar programas que promuevan el intercambio 
entre los líderes y lideresas de las juventudes, en los aspectos, tecnológicos, 
políticos, sociales, económicos y culturales.  
 
5.  Solicitamos espacios para el diálogo con los organismos de las Naciones 
Unidas y otras agencias de cooperación internacional, para la implementación 
del Decenio internacional de los Afrodescendientes desde las perspectivas de 
la juventud.  
 
6.  Reconocemos, afirmamos y nos comprometemos a la participación en la 
aplicación al desarrollo del Programa de la Ruta Marcus Garvey-Joseph 
Satuye. 
 
7.  Nos comprometemos a apoyar los programas y proyectos de nuestras 
respectivas organizaciones y ser solidarios en procesos de acompañamiento de 
las organizaciones hermanas.  
 
8.  Damos a conocer que el próximo encuentro tiene como posibles países 
anfitriones Roatán Honduras, y Nicaragua ya que aún está pendiente por 
definirse en la próxima asamblea que se llevara a cabo en el mes de Diciembre 
del 8 al 11 del año en curso.  
 
9.  Hemos creado un grupo de WhatsApp por medio del internet y la tecnología 
para que nosotros los jóvenes de Centro América quedemos comunicados, 
compartir información, proyectos, y afianzar los lazos de trabajo.  
 
10.  Acordamos que Jamal Reíd y Krisna Morales sean nuestros comunicadores 
para la juventud afro centroamericana en la Organización Negra 
Centroamericana (ONECA).  
 
 
Dado en la ciudad de San Salvador, El Salvador a los 27 días del mes de agosto del 
año 2016 
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